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palavra é nao 
no teñir res a dir, com si digiiéssini 
si mes no en llengua balbocatalana 
és a din hi ha un desig-garrenc 
d'arrapar-se a les ganes, com aquel! 
qui diu, de dir-hi la seva, és un dir 
1 micja por pudenta del qué dirán 
per dir-ho així, de tanca gosadia 
no cal dir que de tot aixó no en surt 
sino un ensurt, a dir veritat, res 
de bo , per dir niillor: no és pas de dir 
déria 
te m'has fet una déria, deliberada 
delivery, de veres, devedora 
de pcll morta no sino de sant 
-sanglantana que s'esbora, esborrany 
fet de boHgrafs que no guixen, guíxols— 
calenta, sí, que ¡cnta l'ánsia 
al llen^ol on escric vessanc-hi Uet 
escric en doble sentit, pal índrom 
a la babalá, recer, a una nena nua 
o bé sense sentit, i me 'n ressento 
o tal com raja, ¡i tal!, seguinc la veta 
a la Bet, a l'avct, al vct-ho-aquí 
cau el ressol de mitja tarda i por 
al fiall foll fin de puta que no es deixa fotre 
fins i tot desmamat, d'esma amiandejo 
maneres de dir 
to t passant 
mes ben dit 
(és un dir) 
albora, en tant que inadequat 
al geni de la llengua 
és a dir, 
equivocat de niig a mig 
(queja és dir!) 
vull dir 
el text, per bé i per mal 
com aquel! que diu 
no se'n desdiu 
per mes que en tingui la tirada 
la negativa de rabejar-s'hi 
les rebaves 
de l'elaboració 
de cor endins, de cara enfora 
el no-res ho diu tot 
l'a posteriori 
de mena (doménec) 
autobiográfica 
tot plegat 
no se'n sap acabar d'avenir 
ve un m o m e n t que 
{el to el craeix) 
no hi fa res que 
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d'entrada, 
sense sortida 
d'entrada, própiainent dit 
assegut a la pcdra del diumenge 
tot i ser un dia gris i de fener 
sense afany, au, ni audacia 
audiencia, dient per dir, perdible 
anib un record a punt d'alba, albir 
—ajudici del j o josepoeric 
eninig s'hi posa, per dir-hi la scva 
com un no-dir, cap cosa de no dir 
anodí, sense nodes, sense dones 
arrelat al rclat, per acabar 
d 'una sensació sense sortida 
tesáo do tal vez 
les candeletes de l'espera 
el deler delegat en el pude 
que p u t - k a p u t t - a no , a mai 
de la vida quod vidc 
l'espera lleca, ¿cnlloc, in loco? 
vigint en la vigilia 
(tot viu en la vig^ia, vegeu 
infra), infructuosa, borda 
a pesar del verol, de veres 
trenipo raploni , la ploma 
en el vés a saber, en el qui sap. 
la superficialitat madura 
tant en el mentrestant que hi t rempo 
abans no 
sense anuncis i sense nuncis 
de dret a, de dretes no 
ni cap tnot-ronicguera que enrevessi 
la intenció primera ainb segones 
-segons q u e és dessusdit-
apuntant Tobjectiu, subjectiu, sub-
abdominal, doménec , i menan t 
a fi, tallant el fil 
abans no hi hagi cap abans —ni avarn;. 
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